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Förteckning
öfver böcker, hvilka försäljas genom offentlig auktion å
Helsingfors Auktionskammare,
Mariegatan N:o 3, den
april 1905, kl. 5 e. m.
1. Das Pfennig-Magazin der Gesellschaft
zur Verbreitung gemeinniitziger
Kentnisse, 1., 1834.
2. Das Pfennig-Magazin der Gesellschaft
zur Verbreitung gemeinniitziger
Kentnisse, IV., 1836.
3. Das Pfennig-Magazin der Gesellschaft
zur Verbreitung gemeinniitziger
Kentnisse, V., 1837.
4. Das Pfennig-Magazin der Gesellschaft
zur Verbreitung gemeinniitziger
Kentnisse, VI., 1838.
5. Das Pfennig-Magazin der Gesellschaft
zur Verbreitung gemeinniitziger
Kentnisse, VII., 1839.
6. Das Pfennig-Magazin der Gesellschaft
zur Verbreitung gemeinniitziger
Kentnisse, VIII., 1840.
7. Das Pfennig-Magazin der Gesellschaft
zur Verbreitung gemeinniitziger
Kentnisse, IX., 1841.





10. Biblia eller Den Heliga Skrift, I—3.
11. H. M. Helin, Den Heliga Bkrift,l 10.
12. Job. Mik. Lindblad, Predikningar,
I—4.
12a Jernvägsstyrelsens Berättelse,| 1896.
12b D:o D:o 1897.
13. D:o D:o 1898.
14. D:o D;o 1899.
15. D:o D;o 1900.
16. Illustrerad Familj-Journal, 1886.
17. D:o D;o D:o 1887.
18. Idun, illustrerad tidning.
19. D:o d:o d;o





25. Triumf, Illustrerad Yecko-Journal,
1894.
26. Triumf, Illustrerad Yecko-Journal,
1896.
27. Svea, Illustrerad Veckotidning, 1887,
lösa numror.









36. Söndags Nisse, 1877.
37. Hemvännen, 1878.
38. D:o ' 1879.
39. Gula Boken, 1903 häft. 18, 1904
häft. I—9 och 11—15.
40. F. M. Dostojewskij, Anteckningar
frän Det Döda Huset.
41. F. M. Dostojevski], Anteckningar
frän Det Döda Huset.
42. H. Lewis, Tvenne Aktenskap.
43. Seb. Kneipp, Min vattenkur.
44. Franjois Copptie, Ungdomsdagar.
45. Pebr Thomasson, Fem större berät-
telser.
46. PebrThomasson, Tre valda berättelser.




48. —»— —»—, Tiokommgarsäfvent.
49. Sigurdb, Vid hemmets härd.
50. —»—, Patron Johnssons memoirer.
51. Ernest Billandel, Bakom löndörrar.
52. Georg Weber, Ihmiskunnan Historia,
2—29.
63. Fredr. Cygnseus, Afhandlingar i po-
pulära ämnen.
54. Högadals Prostgård.
255. Carl Detlef, Måste det sä vara?
56. Nornan, svensk kalender, 1893.
57. Svea, folkkalender, 1874.
58. D:o d:o 1875.
59. D:o d:o 1884.
60. D:o d;o 1893.
61. F. W. Hackländer, Ur militärlifvet,
11.. I—B.
62. F. W. Hackländer, Ur militärlifvet,
111., I—3.
63. F. W. Hackländer, En hemlighet.
64. Ferdinand Wahlberg, De kärleksrike.
65. Marie Sophie Schwartz, Emancipa-
tionsvurmen.
66. Max, Kontraster.
67. Karl A. Tavaststjerna, En patriot
utan fosterland, I—2.1—2.
68. Jac. Ahrenberg,Rojalister o.patrioter.
69. —»—, »Vär landsman».
70. —»—, Familjen på Haapa-
koski.
71. Arvid Ahnfelt, Ur svenska hofvets
och aristokratins lif. I.
72. Arvid Ahnfelt, Ur svenska hofvets
och aristokratins lif, 11.
73. August Högman, En sjömans rese-
minnen frän land och haf, I—2.
Skrifter, utgifna af Svenska
Literatursällskapet:
74. VI. Förhandlingar och uppsatser, 2.,
1886—1887.
75. VIII. Historiskt-politiska antecknin-
gar af Henrik Thomas Adler-
creutz 1783-1796.
76. IX. Förhandlingar och uppsatser.
77. X. Reseanteckningar af P. J. Bladh
och C. F. Hornstedt.
78. XXV. Bondeständets protokoll vid
landtdagen i Borgå 1809.
79. XXVI. Åbo Universitets Lärdoms-
historia, 5., Filologin.
80. XXVIII. Förhandlingar och upp-
satser, 8., 1893—1894.
81. XXXII. Åbo Universitets Lärdoms-
historia, 6., Naturalhistorie.
82. XXXIII. Raseborgs slotts historie
af Torsten Hartman.
83. XXXIV. Förhandlingar och upp-
satser, 10., 1895—1896.
84. XXXVI. Förhandlingar och upp-
satser. 11., 1897.
85. XXXVII. Åbo Universitets Lärdoms-
historia, 7., Matematik och fysik.
86. XXXIX. Förhandlingar ooh upp-
satser, o 12., 1898.
87. XLII. Åbo Universitets Lärdoms-
historia, 8., Kemin.
88. XLIV. Dagbok, förd under kriget i
Finland 1788—1790 af Auditör
Carl Christopher Ekman.
89. XLV. Förhandlingar och uppsatser,
13. 1899.
90. XLYI. Karl Aug. Tavaststjerna, en
lefnadsteokning af Werner Söder-
hjelm.
91. XLYII. Förhandlingar och upp-
satser, 14, 1900.
92. XLVIII. Michael Chorse valda dik-
ter, med lefnadsteokning.
93. XLIX. En ideernas man af Juhani
Aho.
94. L. Åbo UniversitetsLärdomshistoria,
9., Teologin.
95. LI. Förhandlingar och uppsatser,
15., 1901.
96. LII. Valda skrifter af Jacob Freese,
af Arvid Hultin.
97. LIY. Torsten Rud&n.
97a. LVl.'Förhandlingar och uppsatser,
16., 1902.
98. LVII. Bref, tai och andra skrifter
af Michael Chorseus, af Ernst
Lagus.
99. LVIII. Skildring af krigshändel-
serna i Öster- och Veserbotten
1808—1809, af Carl Jul. Ljung-
gren.
100. LX. Per Brahe, illustrerad lefnads-
teckning af Petrus Nordmann.
101. LXIII. Förhandlingar och upp-
satser, 17., 1903.
102. LXV. Den svenska vitterheten i
Finland under stormaktstiden
1640—1720.
103. Joh. Ludv. Runeberg, Julqvällen.
104. —»— —»—, Kung Fjalar.
105. —»— »—, Nadeschda.
106. —»— —»—, Kan ej.
107. —»— —»—, Hanna.
108. J. E. Slrömborg. Biografiska an-
teckningar om Joh. Ludv. Rune-
berg, I. Barn- och skolären.
109. A. E. Nordenskiöld, Vegas färd
kring Asien och Europa.
110. Gustaf Retzius, Finland, hidrag tili
vår odlings historia.
111. Svenska Familj-Journalen, 1878.
112.
„
D:o D:o D;o 1879.
113. Öfver Land och Haf, 1878.
114. D:o d:o d:o 1879.
115. Förr och Nu, 1878.
116. D:o D:o 1879.




120. Finland, framstäldt i teckningar.
121. Pittoreskt universum, taflor ur hela
den kända verlden.
122. Allers Familj-Journal, 1897.
123. Utsikter af Östergötland.
124. M. G. Ankarsvärd, Samling af
svenska och norska utsigter.
125. O. W. Ålund, Upplinningarnas Bok,
I bandet.
126. O. W. Alund, Uppfinningarnas Bok,
II bandet.
127. O. W. Ålund. Uppfinningarnas Bok,
111 bandet.
128. O. W. Alund, Uppfinningernas Bok,
IY bandet.
129. O. W. Alund, Uppfinningarnas Bok,
V bandet.
130. O. W. Alund, Uppfinningarnas Bok,
VI bandet.
131. O. W. Alund, Uppfinningarnas Bok,
VII bandet.
132. Oskar Montelius, Minnen frän Sve-
riges Historia frän äldsta tider
tili vära dagar 1., frän äldsta tider
tili är 1350.
133. Oskar Montebus, Minnen frän Sve-
riges Historia frän äldsta tider
tib vära dagar, 11., 1350—1521.
134. Oskar Montelius, Minnenfrän Sve-
riges Historia frän äldsta tider
tili vära dagar, HI., 1521—1611.
135. Oskar Montelius, Minnen frän Sve-
riges Historia frän äldsta tider
tili vära dagar, IV., 1611—1718.
136. Oskar Montelius, Minnen frän Sve-
riges Historia frän äldsta tider
tili vära dagar, V., 1718—1809.
137. O. W. Bergman, Minnen frän Sve-
riges nyare historia, 1., 1771—1788.
138. C. W. Bergman, Minnen frän Sve-
riges nyare historia, 11., 1788—
1792.
139. O. W. Bergman, Minnen frän Sve-
riges nyare historia, 111., 1792
1796.
140. C. W. Bergman, Minnen frän Sve-
riges nyare historia, IV., 1796
1809.
141. C. W. Bergmai , Minnen frän Sve-
riges nyare historia, V., 1809—
1810.
142. C. W. Bergman, Minnen frän Sve
riges nyare historia, VI., 1810—
1812.
143. C. W. Bergman, Minnen frän Sve-
riges nyare historia, VII., 1812—
1814.
144. C. W. Bergman, Minnen frän Sve-
riges nyare historia, VIII., 1814
—lBl5.
145. Gust. Montgomery, Historie pm
kriget mellan Sverige och Eyss-
land 1808—1809, 1 & 2 del.
146. Paul van Suchtelen, Kriget mellan
Sverige och Eyssland 1808—1809.
147. Handlingar rörande Sveriges äldre,
nyare och nyaste historia och hi-
storiska personer, utgifven 1830—
1833.
148. And. Fryxell, Berättelser ur Sveriges
Historia, 1—6., utg. 1831.
149. And. Fryxell, Berättelser ur Sveriges
Historia, 7-delen l;a afd., Drott-
ning Kristinas förmyndare.
150. Hemliga handlingar, hörande tili
Sveries rjkes historia efter kontmg
Gustaf 111 anträde tiliregeringen,
utg. 1821.
151. 1 J. Y. Årchenholtz, Historien om
I det sjuäriga kriget 1756—1763,
( 1 & 2 del., utg. 1796.
151 a J
152. Historiska Extractar, Oaracterer och
Anecdoter om Stora ooh märk-
värdiga Personer, 2:dra bandet,
utg. 1793.
153. Paul Jacobus Bruns, Beskrifning
om Egypten, utg. 1794.
154. P. Nordmann, Bilder och Blad ur
Danmarks och Södergyllands ny-
aste historia, 1901.
155. Gustaf Björlin, Finska kriget 1808—
1809, läsning för ung och gammal.
156. Handlingar, hörande tili General
Buonapartes militäriska och po-
litiska operationer, I—3, utg. 1801.
157. Maunu Malmanen, Anjala-Förbun-
det, bidrag tili dess historia.
158. Elis Schröderheim, Anteckningar
tili Konung Gustaf lILs historia
jemte brefvexlingen emellan ko-
nungen och honom.
159. Wilhelm Gabriel Lagus, Åbo Hof-
rätts Historia, Usta dclen.
160. Vällofliga Bogareständets Proto-
coUer vid Eiksdagcn i Norrköping
år 1800.
161. Sveriges Eikes Lag, gillad och an-
tagen ä Eiksdagen 1734.
162. Sven Einman, Bergwehs-Lexikon,
I—IL, utg. 1789.
163. Sven Einman, Järnets historia, I—•
11, utg. 1782.
163.a Erik Nordvall, Mechaniken med
tillämpning tiU bruk ooh berg-
verk, L, utg. 1800.
163.b Sven Einman. Mechaniken med
,
tillämpning tili bruk ooh berg-
verk, 11. utg. 1794.
164. Eesa TU Halien 1780, 1781, 1782
med plansch, utg. 1819.
165. Voyage en Eussie 1794, I—2.
166. Bibliotek för nyaste resebeskrifnin-
gar, I—VIII hand, utg. 1825
1833.
167. Nittonde Århundradets Krönika,
I— 1809 -1812.
168. Nittonde Århundradets Krönika,
ll 1813—1816.
3
4169. Nittonde Århundradets Krönika,
21—30, 1816-1826.
170. Konst- och Nyhets-Magasin för
medborgare at alla klasser, l;a
ärg., 1818.
171. Konst- och Nyhets-Magasin för
medborgare af alla klasser, 2:a
ärg., 1819.
172. Konst- ooh Nyhets-Magasin för
medborgare af alla klasser, 3:e
ärg., 1820.
173. Konst- och Nyhets-Magasin för
medborgare af alla kla-ser, 4;e
ärg., 1821.
174. Konst- och Nyhets-Magasin för
medborgare af alla klasser, s:e
ärg., 1822.
175. Magasin för konst, nyheter och mo-
der, 10:de ärg., i833.
176. Magasin för konst, nyheter och mo
der, 12;te ärg., 1835.
177. Magasin för konst, nyheter och mo-
der, 18:de ärg., 1841-
178. Magasin för konst, nyheter och mo-
der, 19:de ärg., 1842.
179. A. G. AVetterling m. fl., Sveriges
' Store Män, I—6o, 62—66, utg.
1840.
180. A. G. Wetterling m. fl., Sveriges
Märkvärdigaste FVuntimmer, I—4,
6—9, utg. 1841.
181. K. A, Nicander, Samlade Vitter-
hetsarbeten, I—2, 1852.
182. Lidners samlade arbeten, I—2. utg.
1812.
183. Theodore Parker, Samlade skrifter,
I-IV.
184. Jorden och dess innevänare, I—l3,
utg. 1820.
Svenska Biblioteket.
185. Afd. I. J. O. Sjögren, Allmän
Verldshis toria, I—9, 13—20.
186. Afd. 11. Emil Svensen, Jorden och
Menniskan, I—3, 6—9.
187. Afd. 111. Th. M. Fries, Naturveten-
skaplig Boksamling, I—3, 9—22.
188. Afd. lAr . Rob. Tigerstedt, Illustrerad
Helsolära, I—3, 10—11.
189. Afd. Y.l. Sveriges grundlagar och
kommunala förordningar, I—s,
190. Afd. Y.2. Axel Körner, Juridisk
rädgifvare och formulärbok, I—B.
191. Afd. YI. Wilh. Ksersner, Praktisk
handbok för alla, I—B, H—ls.
192. Tbord Bonde, Vära öfverliggare.
193. Carolina Runeberg, Smä diktförsök.
194. Job. Ludv. Runeberg, Z. Topelius
m. fl., valda berättelser.
195. E. F. J., Rådmannens dotter.
196. Wilb. Lagus, G. Dahlberg m. fl.
För Fosterlandet, tankar och ut-
talanden.
197. Karl A. Tavaststjerna, En inföding.
198. Joh. Keijonen, Det unga Finland.
199. Arvid Järnefelt, Mitt uppvaknande.
200. Vindician, Förgätmigej, diktor.
201. Germund, Dikter.
202. P. Nordmann, Från Finlands sista år.
203. Matti Tarkkanen, Om utvandring.
204. Z. Topelius, Ljung.
205. Kaarlo Kramsu, Runoelmia.
206. K. B. Wiklund, När kommo sven-
skarne tili Finland?
207. Arbetets Bok, I—s.1 —5.
208. A. Buokley, AVetenskapens sagoland,
En bok för vetgirige, I—4.1 —4.
209. Johannes Lundblad, Gamraaldags
seder och bruk, I—6.1—6.
210. G. H. Mellin, Krigen och stats-
hvälfningarna i vära dagar, 2 —5,
1848.
211. G. Lagerbring, Kalender för alla,
1887.
212. Svenska kröningar.
213. August Ellrich, Skildringar om un-
gerska folklifvet.
214. Leo Tolstoy, Pä spaning efter lyckan.
215. Emile Zola, Fällan.
216. H. af Trolle, Krona och Törne.
217. Eusebius Licht, Sören Bast & C:o.
218. Friedrich Spielhagen, Quisisana.
219. Johannes Ohqvist, Deutsche Prosa
und Dichtung.
220. Otfrid Mylius, Bastiljens hemlighet.
221. O. W. Ålund, Amerika, dess upp-
täokt och fyrahundraäriga utveok-
ling.
222. Lars Johan, Tvätterskan i Skinnar-
vikeu.
223. AV. Heimburg, Lore von Tolien,
roman.
224. F. Marion Crowford, Mariotta eller
Ungmön från Venedig.
225. En sommarnatt pä heden.
226. E. AVerner, Trollguld.
227. P. Päivärinta, Bilder ur lifvet.
228. Justus, De vises sten eller Fram-
tidens läkekonst.
229. H. C. Andersen, Bilderbok utan
bilder.
230. August Allardt, Byberättelser. Bil-
der ur svenskt allmogelif i Nyland.
231. Juhani Aho, Enris.
232. Mark Twain, Dödssigillet.
233. Alphonse de Lamartine, Tre mäna-
der vid statsrodret.
284. Warren, Ett lyckligt hem med smä
inkomster.
235. Hugo Falk, Krigarlif i sommartid.
236. Maurus Jo’kai, Walda humoristiska
berättelser.
237. Henry Greville, Den lösta gätan.
5238. Johan Grönstedt, Noveller och skizzer.
239. P. Coquelle, Diamantslukaren.
240. Ivan Turgeniew, En olyeklig qvinna.
241. F. H. Burnett, Wackra Polly Pem-
barton.
242. J., Små berättelser.
243. J. A. Macgahan, De turkiska gräs-
ligheterna i Bulgarien.
244. O. Eichorn, Bellman och hans se-
naste biografi.
245. Arvid Ahnfelt, Bellmanska säliskapet.
246. Mrs Alexanders, Lifvets vexlingar.
247. Harriet Beecher, Stowe, Min hustru
och jag.
248. Marie Sophie Schwartz, Tili sist,
novellsamling.
249. H. af Trolle, Pä en mils omkrets.
250. Alexander Petöfli, Dödsfienderna.
251. Albumet, Novell urStockholmslifvet.
252. Frän Ostan och Westan, Ånekdoter.
skämthistorier och satirer.
253. Aug. Schauman, Frän sex ärtionden
i Finland, l:a häftet.
254. Platon, Walda skrifter af grekiska
och romerska författare.
255. Gregor Samarow, Plevna, bistorisk
roman frän sista orientaliskakriget.
256. Efterskörd ur Sonja Kovalevskijs
papper.
257. Lea, Walda berättelser, Ur anteck-
ningsboken, 11.
258. Lodbrook, Fänrik Flinks minnen
frän trettioåriga kriget, I—2.1—2.
259. —„—, Fröken Bärfelts hemligbet,
I—2.
260. Svenska originalromaner, 13—19.
261. Hjalmar Strömer, Framtidsvinkar.
262. E. Marbtt, Åmtmannens piga.
263. Carl Blink, Erik XIV ocb Johan
111, I—6.
264. Richard Kaufmann, Pariserlif pä
80-talet, I—4.
265. J. O. Åberg, Stensölasse, ur Sveri-
ges ocb Finlands historia.
266. —„—, I fribamn.
267. —„—■ Ban6r i säeken, bistorisk skil-dring frän trettioäriga kriget.
268. —„—, Under Snappbaneeken, äf-
ventyr frän är 1678.
269. —„—, Soldattorpet vid Rajalaks.
269:a. —„—, Berättelse vid soldattorpet.
270. —„—, Frän skilda tider, bistoriska
skizzer ocb berättelser, I.
270:a. —, D:o 11.
271. —„—, Räfskinnet.
272. —„—, Rebellens dotter,
273. —„—, En konungasons öde.
274. ——, Sammansvärjningen i Kra-
kau, bist. rom. skildr. fr.
Carl X Gustafs polska krig.
275. —„—, Stäkets ros.
276. —„—, Ascbebergs skyddsbng.
277. J. O. Åberg, Ett lyokligt skott.
278. —„—, Partigängaren.
279. Ivan turgeniew, Annuschka.
280. Ånekdoter frän skogen och sjön.
281. —el—el, Sura och gladaminer, skizzer.
282. Mauritz Cramer, En äteruppstän-
■ den skämtare.
283. Amerikänska historier, humoresker
och ånekdoter.
284. D:o 2:dra samlingen.
285. D:o 3:dje d:o
286. Jacob Wallenberg, Humoristiskt
bibliotek, Min son pä Galejan
l:sta häft.
287. F. J. Schönthan, D:o, Humoresker.
288. Josh. Billings, D:o, Skämt o. infall.
289. Nikolai Gogol, D:o, Berättelser.
290. F.-t, Svenska historiska npveller,
I, Smedsonen från Örebro.
291. —„—, D:o, 11, Gustaf II Adolfs
ungdom.
292. Maurits Rubenson, Skildringar frän
Amerika och England, i bref hö-
sten 1867.
293. J. O. J. Rancken, I Finland 1808—
1809, Bidrag tili 50-äriga minnen
af von Döbeln och Björneborgarne,
utg. 1860.
294. Sacker-Masosch, Frän hofvet i Wien,
Maria Theresia och Frimurarene,
hist. novell
275. Axel Gallen, Ulkomaan sanomaleh-
deissä, I utlandets press.
296. Natacha, En episod från Vierwald-
städtersjöns stränder.
297. John Stuart Mill, Om frihet.
298. Alexander Römer, Im Netz, novell.
299. Gänge Rolf, På fria banor, dikter.
380. Thora, Humoresker och småplock.
301. Lytton Edvard Bulwer, Pausanias,
spartanen, historisk skildring.
302. Strödda Blad, utgifna af Förenin-
gen Verdandi.
303. Klöfveress, Finländska humoresker
frän land och haf.
304. Dagny, Framtidsbilder.
305. Pehr Thomasson, Tio penntecknin-
gar, 4:de uppl.
306. —„—, Erik XIV och liten Karin.
307. O. O. Berg, Döden i grytan.
308. Octave Feuillet, Filips kärleksöden.
309. Goethes Werke, I—Y
310. D:o, Vl-X
311. D:o, XI-XV «
312. D:o, XVI—XX
313. D:o, XXI—XXV
314. D.o,'XXVI, XXVIII—XXX °g
315. D:o, XXXI—XXXV “
316. D:o, XXXVI—XL &
317. D:o, XLI—XLV f
318. D:o, XLVI—L
319. D:o, LI—LV
320. Fritz Reuter, Frän ofredens dagar.
321. August Blanche, Samlade arbeten,
Berättelser I—VIII.
322. —D:o häft. I—s.
323. Wilh. von Braun, D:o, I—IV.
324. Walter Scott, Sjöfröken, utg. 1829.
325. Soumarokoff, Sinave & Trouvore,
tragedie.
326. Adolph Knigge, Peter. Claus, I—3.
327. La Gazetier cuirassö on Anecdotes
scandalense de la cour de France,
1772.
328. Om faran för den politiska jäm-
vigten.
329. Carl Johans fälttäg 1813—1814,
utg. 1814.
330. General Buonapartes fälttäg i Ita-
lien är IV och V efter tidräkningon.
331. De Genlis, Clara och Valmore eller
La Rochelles belägring.
332. Thomas Lange, I vänners lag.
333. Umgängeskonst.
334. M. Berquin, Carl Grandison eller
Ungdomens mönster, utg. 1812.
335. de Puisieux, Conseils a une amie,
utg. 1755.
336. L’orang-outang(d’Europe)utg. 1779.
337. M&norial de Paris et de ses envi-
rons, utg. 1749.
338. Thomas Moore, Laila Eookh, I—2,
Osterländsk romans. utg. 1829.
339. Les soiröes de Palais Royal.
340. H. de Balzac, La femme superiense.
341. J.—L. Ewald, L’ami des jeunes
d&noiselles, utg. 1835.
342. Pierre Blandchard, Eöcröations uti-
les ou Eåcits d’un Voyageur.
343. La potissifere de la campagne et
de ville.
344. Marguis de Foudras, Un amour de
Vieillard, utg. 1855.
345. Voriibungen zur Erwechung der
Aufmerksamkeit und des Nach-
denkens.
346. Dubroca, Namnkunniga fruntimmer
under franska revolutionen.
347. Läsebibliotek för Finland, Carl XII
page.
348. D:o, Trollets son.
349. D:o, Eosen i Finland.
350. D:o, Svarta handen.
351. D:o, Jungfrutornet.
352. D:o, Tvä systrar.
353. D:o, Första Ålskarinnan.
354. D:o, Holmfrun m. fl. berättelser.
355. Oscar Svahn, Svenskt skämtlynne.
356. —„■—, D:o.
357. Kapien Puff, Små berättelser och
tidsbilder, II & IV.
358. Svenskt Pantheon, I—ll.
359. _D:o, 14—20.
360. Kabinettsbibliotek.
361. Kalender, utgifven af Svenska Folk-
skolans Yänner, 1891.
362. D:o, 1901.
362:a. O. Warg, Kokbok, 1814.
363. D:o, 1822.
364. Carl Weltzin, D:o, 1814.
365. Margareta Nylander, D:o, 1826.
366. Illustrerad Svensk Landtbruks Tid-
ning för år 1876.
367. J. Theod. Bcrgelin, Tidskrift för
landlbruket ooh dess binäringar,
1855, I—l2. '
368. —D:o, 1856, I—l2.
369. —„— D:o, 1857, I—2.
370.
, D:o, 1858, I—4.
371. D:o, 1859, I—l2, 19—24.
372. —, D:o, 1860, I—s, 7—12.
373. „—, D:o, 1861. I—l2.
374. —, D:o, 1862, 1, 4- 8.
375.
, D:o, 1863, I—l2.
376. —, D:o, 1864, I—4.
377. H. L. O. Winberg ooh N. Eng-
ström. Tidskrift för landtmän 1880,
3—löj 17—52.
378. Handlingar rör. landtbruket ooh
dess binäringar, utg. af Kongi.
Svenska Landtbruks-Åkademien,
1865, IY, 1 & 2.
379. D:o, 1866, V, 1 & 2.
380. J. Arrhenius, Handbok i svenska
jordbruket, 1874.
381. Johannes Jernström ooh Gustaf
Stolpe, Biet, 1881, I—s.
382. J. Arrhenius och C. A. Lindqvist,
Landtbrukspraktika.
383. Georg Stephens, Afhandling om
ängsvattning, dikning m. m.
384. Hjalmar Nathhorst, Belgiens äker-
bruk.
385. Teknisk handbok för landthushällare.
386. J. Arrhenius, Soista.
Hjalmar Nathhorst, Det skottska
plöjningssättet.
—„—, Det nya åkerbrukssystemet
för sandjord.
387. Elias Fleischer, Akerbruks Cateches,
utg. 1783.
388. Hans Jörgen Christian Hcegh, An-
visning til et väl inrättadt Jord-
Bruk, utg. 1799.
388:a. J. Arrhenius, Berättelse öfver för-
handlingarna vid första allmänna
landtbruksmöteti Stockholm är 1846.
389. Ernst Eönnbäck, Berättelse öfver
ättonde allmänna landtbruksmö-
tet i Aho.
390. Lars Arnell, Handlingar rörande
finska landtbruksmötet i Åbo 1847.
391. F. W. Edelsvärd, Strödda anteck-
ningarilandtmanna- ochcom-
munalaekonomin, 1841,1—3.
392. —, D:o, 1842, I—4.
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393. F. W. Edelsvärd, Strödda anteok-
ningar landtmanna och com-
munala ekonomin, 1843,
1-2, 4.
394. —, D:o, 1844, I—4.
395. —„—,o. J.Arrbenius,D:o, 1845,1—3.
396. J. Arrbenius, D;o, 1847, N:o 3.
397. Erik Lindgren och Georg Löwegren,
Tidskrift för trädgärdsodlare,
1872, I—s, 7—12.
398. , D:o, 1873, I—l2.
399. —, D:o, 1874, I—l2.
400. , D:o, 1875, I—l2.
401. —, D:o, 1876, I—7, 9—ll.
402. , D:o, 1880, I—l2.
403. Eäd för rosenodlare, utg. af SOL-
bems trädgärd.
404. Anders Lundström, Handbok i träd-
gärdsskötseln, 1833.
405. Elias Fleiscber, Trädgärds-Bok, 1795,
406. H. J. Ericsson, Handledning i blom-
sferodling i boningsrum.
407. I. Molanders fröbandel, Anvisning
1 trädgårdsodbng pä fritt land.
408. Carl Dahlberg, Handledning i träd-
gårdsskötseln.
409. Daniel Möller, Trädgärdskonst.
410. Alfred Lagergrån, Sverigos Höns-
tidning 1855—1887.
411. Alexis ISTorring, Handbok i Hus-
djursskötseln, lista ocb 3:dje delen.
412. Josef Fogg, Handbok i Boskaps-
skötseln, 1836.
413. M. Leyon, Handledning i bästaf-
veln, 1849.
414. Anders Henrik Florman, Hästens
kännedom, 1798.
415. Francois Guånon, Om miölkkor,
1844.
416. Kaninens uppfödande ocb skötsel.
417. Arkiv för landtmän ocb trädgärds-
odlare, 1833.
418. D:o, 1834.
419. J. Tb. Natborts, Landtbruks veten-
skapens grunder, kemi ocb geo-
logi, 1848.
420. J. W. F. Jobnston, Första grun-
derna i Åkerbruks-chemi ocb geo-
logi.
421. Justus Liebig, Cbemien, tillämpad
pä jordbruk ocb fysiologi.
422. P. O. Abelgaard, Den pälitliga bäst-
ocb boskapsläkaren, 1842.
423. O. Y. Löfman, Kotieläinten taudit.
424. J. B. von Sind, Pferde-Arzt, 1829.
425. Job. Lange, Om rotssjukdomar.




427:b. J. Ö. H. Nordenskiöld, Anvisning
tili bokföring vid mindre landt-
bruk enligt dubbla, italienska me-
toden, uppstäld i tabellform.
428. Eädgifvare vid de vigtigaste kultur-
växternas ändamälsenliga göds-
ling, utg. af Svenska Mosskultur-
föreningen.
O. E. Bergstrand, Hjelpreda vid de
konstgjorda gödningsämnenas an-
vändande.
John Lockbardt Morton, Kompost-
beredning.
Martin Ullman, Gödningsförsök med
benmjöl.
429. Gustaf Gabriel Hällström, Om natt-
froster i Finland, 1851.
430. Conrad Lindau, Om brännodlinar,
1849.
431. William Arton, Afbandling om moss-
jordens bearbetning, egenskaper
ocb odling, 1807.
432. Handbok för kolare, 1814.
433. A. von Zveygberg, Om kolbrän-
ning, 1859.
434. Om harjagt med stöfvare, 1828.
435. Emil Öberg, Den praktiska landt-
, mätaren.
436. Carl Fredric Björck, Tabeller för
utspädning af brännvin, 1844.
437. William Lee, Esq., Brännvin ocb
sait, ett läkemedel för gikt, rbeu-
matism, asthma, 2;dra uppl., 1843.
438. —, D:o, „ „ 1843.
439. P. O. Staaf, Handledning för trä-
varubandlare, säg- ocb skogs-
tjenstemän m. fl. nti träva-
rors beräkning, 1874, 3;dje
bäftet.
440. —, D;o, plankor ocb bräder,
1885, l:sta bäftet.
441. —„—, D:o, rundt virke, 1885, 3:dje
bäftet.
442. J. M. Berg, Den lilla byggmästaren.
443. Gustaf Flinta, Handledning i korg-
flätning.
444. Underrättelser om taktäckning med
papper, 1829.
445. J. N. Hawletscheck, Anvisning att
förfärdiga manskläder, 1842.
446. G. F. Andersson, Handbok i de-
klaraation.
447. Upptäckternas Bok.
448. K..J. H., Walosta.
448;a. Afyentyrens Werld, I—4.
448;b. Brokiga Blad, utg. af Konstnärs-
gillets Skriftställareloge, 1899.
449. Förr och Nu, 1876.
450. D:o, 1877.
451. D:o, 1878.





Wärt Land, Svenskt Bibliotek, 1887,
9—lo.
D:o, 1888,12-13.
453. Geografiska bilder, Italien 111.
454. G. W. Sjöstedt, Djurvännen, 1878.
455. , D:o, 1879.
456. D:o, . 1880.
457. Diverse äldre notbäften.
458. D:o
459. Konstnärs-Gillet, d. 2 April 1883.
460. Idun, särskilda ärgängar.
461. Job. Ludv. Euneberg, Fänrik Stäls
Sägner, illustr. af A. Malmström,
I—4.
461:a. Flemmings Vollständiger Kriegs-
Atlas, 1854.
462. Qvinnan säsom maka, riior ooh bus-
moder, 1864.
Cbr. Aug. Struve, Huru kunna baf-
vande behålla belsa oeh vänta en
lycklig nedkomst?, utg. 1806.
Julie Burow, Barnavärd ocb flickors
uppfostran i bemmet ocb skolan,
utg. 1862.
463. Gustaf Eegndr, Första begreppen af
de nödigaste vetenskaperna, utg.
1807.
464. Marquis d’Argens, La pbilosopbie
de Bon-Sens, 1754.
465. Dictionnaire Historique des Sieges
et Batailles.
466. J. Årneman, System uti Cbirurgien,
1801.
467. Allöopatbie, Homöopatbie und Was-
serkunde 1840.
468. M. Pontin, Anvisning tili valet af
läkemedel, 1816.
469. M. Pontin, Anvisning tili valet af
läkemedel, 1816.
470. Carl von Haartman, Anvisningar
tili igenkännandet af de allmånna-
ste sjukdomarna bos menniskan
samt den första bebandlingen af
desamma, 1844, I—2.
471. Albr. Jul. Segerstedt, Lärobok i
medioin, 1823.
472. James Morison, Darstellung des
neuen Systemen der Medizin.
473. A. Andrö, Helsolära utan medika-
menter.
474. Medel att återställa belsa ocb styrka,
af en praktiserande läkare, 1834.
475. Anna Kingford, Den rätta medi-
cinen.
476. Jos. Wiel, För magsjuka!
477. Miniatur-skolan eller konsten att
lära mäla utan mästare, 1817.
478. Sjö-Tactikför Armöens-Flotta, 1745.
479. Bref om ångbätar, 1816.
480. Eomanbladet.
480.a Daniel Djurberg, Utförbg Geogra-
fie, I—3 del., 1785.
481. —»—, Geografiskt lexikon, 1811.
482. .Geografie öfver Storfurstendömet
Finland, utarb. 1826 af H. G.
Porthan s samlingar.
482. W. F. Palmblad, Lärobok i geo-
grafi, 1842-
483. Job. Georg Aug. Galletti, Lärobok
i Verldsbistorien, 1812.
484. J. Jac. Berzelius, Lärobok i kernien.
485. Alfred Poppius, Lärobok i fysiken.
486. D. A. Sunden,, Svensk språklära.
487. Lärobok i allmän ocb svensk gram-
matik, 1873.
488. Z. Topelius, Naturens Bok, 1864.
489. K. Collan, Läsebok pä prosa för
Finlands ungdom, 1866.
490. C. N. Öblander, Praktisk lärobok i
tyska språket.
491. Nouvelle Grammaire franjaise, 1840.
491.a D:o D:o d:o 1845.
492. F. Abn, Praktisk lärobok i franska
språket.
493. Edvard af Brundr, Latinsk elementar
grammatik.
494. Carl Job. Lindeqvist, Latinsk ele-
mentarbok.
495. E. W. Palander, Eysk läsebok.
496. J. E. Eelander, Elementarkurs i
räkning ocb läran om bräk.
497. P. A. von Zweigbergk, Lärobok i
räknekonsten, 1865.
498. —»—, D:o d:o 1865.
499. Georg Freybern von Yega, Loga-
ritbmisch-Trigonometri ocb Hand-
bucb, 1816.
500. August Eamsay, Metersystemet.
501. A. P. Bromander, Bokföring för
landtbruket.
501. S. P. Dahlbeck, Kort lärobok i
enkel bokföring.
502. Carl Heinrich, Svenskt-tyskt band-
lexikon, 1817.
503. —»—, Tyskt-svenskt d:o 1818.
504. Svenskt-tyskt ocb Tyskt-svenskt
handlexikon, 1876,
505. Engelskt-svenskt o. Svenskt-engelskt
handlexikon, 1875.
506. Svenskt-franskt o. Franskt-svenskt
handlexikon, 1878.
507. M. A. Tbibaut, Nouveau Dictrön-
naire de pocbe, frangais-allemand
et allemand-frangais, 1810.
508. Förslag rörande folkskoleväsendet i
Finland.
509. Elias Lönnrot den 9 April 1882.
510. Hembg instruktion för tyska rikets
officerare, 1779.
511. Juridisk ocb privatbrefställare, 1858.
5H.a Den unga juristen, 1861.
511.b J. Kr. Svanljung, Ny juridisk




513. Grunderna för svenska civillagfaren-
heten, 1817.
514. Acta publica tili Sveriges Rikes
Fundamental-Lag, 1735.
515. Div. smärre författningar, s.s. landt-
dagsord., postkonvention m. m.
516. Berättelse om Storfurstendömet Fin-
lands förvaltning 1855—1862.
517. Instruktioner för Finlands Bank,
1840 & 1859.
518. Januari-Utskottets protokoll, 1862.
519. Magnus Seilung, Anvisning tili
Läns Kammar-Verket, 1817.
520. Christian Wahlin, Handbok i Sven-
ska Lagfarenheten, 1824.
521. Eese- m. fl. berättelser, afg. af sti-
pendiater, emhetsverk m. m.
522. Stadgar för brandstodsbolag m. m.
523. A.Meurman, Våra partiförhällanden.
524. David Eosenbaum, Populära under-
rättelser för medborgare af alla
ständ, 1830.
Wald. Euin, En psykologisk blick
pä qvinnofrägan.
525. Wilh. Eosenborg, Om Eiksdagen.
526. Akademiska disputationer.
527. Från Teaterverlden, anekdoter och
episoder.
528. Teaterstycken:
Carl XII vid Pultava.
Elise eller Testamentet.
Flickan pä Nokd.







Gammal kärlek rostar aldrig.
Systersonen.




La Mariage de Figaro.
Hvita Frun pä Avenal.
531. Operetter:
En majdag i Wärend.





532. E. Frenckell, Thalia De vänfasta
rivalerna.
Per och Pål.
533. F. Bemdtson, Neoken, kalender,
1845—1847.
534. Joh. Jak. Thomseus, Jesus af Na-
zaret.
535. Carl P. Hagberg, Högmessopredik-
ningar, senare delen, 1822.
536. Joh. Hiibner, Biblisk historie 1836.
537. Sedelärande betraktelser för hvarje
dag, 1781.
538. Virsikirja, 1829.
539. John Angell James, Vägledning i
tröst.
540. Carl Emil Litzell, Cristus och Den
Gode Herden.
541. Hemät, Evangelisk kalender, 1892.
542. Thomas Kempis, Om Ohristi Efter-
följare, 1829.
543. Svenska psalmhoken, 1819.






547. »Calle Glader». 1890.
548. Lördagsqvällen, 1892.
549. Industri-Yännen, 1890.
550. Land och Stad, lllnstrerad vecko-
tidning, 1890.
551. Den Svenske Arbetaren.
552. 2 st. Fotografier, religiösa.
553. 2 st. Landskapsvyer.
554. 2 st. Matsalstaflor.
555. Joh. Georg Hornborg, Vägvisare
genom Storfurstendömet Finland,
1829.
556. 4 st. Skolatlas, äldre.
557. Diverse äldre länekartor.
558. 1 st. Finlands Karta.
559. 6 st. Finlands Statskalender, äldre.
560. Julkalendrar: Söndags Nisse.
Kasper.
561. G. v. E., Eob. Muffles bistorier.
Gubben Strid ocli hunden Frid.
B. Wadenström, Frideborg, Folk-
kalender, 1876.
562. John Johnsson, Farbror Trulslunds
Stockhohnstripp.
Sphinx, Helsingfors-Monaco.
Jung Junior, Statsrädet, Silhou-
etter ur Helsingfors-lifvet.
563. Smäsaker tili tidsfördrif öfver jul-
helgen, 1814.
Kalender för barn, 1840.
Srerige förr och nu, 3;dje ärg.
564. P. E. L. Hoffmann, Lek o. Allvar,
sysselsättningar för barn. 1867.
565. N. Lilja, Julbocken.
Julens Guldgosse.
Julfyren, 200 nya julklappsrim.
Eimmare-Nisse pä julaftonen.
200 splitternya verser tili jul-
klappar.
Farbror Mårten, julkalender 1881.
566. Gassners Museum och Panoptikum.
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567. rkwmoe cpöpanie s. M.
HocToeßCKaro, 1891, I—l 2.1 —12.
568. TKHBonncHoe oöoapime, 1895,1—12.
569. Hhb3, JlHTepaxypHbw npHJio»eHia,
1883, I—l2.
570. Hhb3, ÄypnaJit, 1895.
571. Hima, HapimcKiH moäm, 1895.
572. TKnBonHCHoe oöoap-knie, acypuaai.,
1883.
573. Illyrb, acypßaat, 1882.
Alex. F. Lindbergs Tryckeri, 1905,
